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33 A . F R E I S L E D E R E R , K . B E S S E R E R , H . J . M A L L A C H , Tübingen 
Selbsttötung mit einem als unschädlich geltenden Pflanzen Wachstumsregler 107 
34 R . H A C K E L , R . M A T T E R N , T. H E M P E L , Mainz 
Eine seltene medizinale Quecksilber-Vergiftung 111 
35 H . K Ä F E R S T E I N , G . S T I C H T , M . S T A A K , Köln 
Vergleich verschiedener immunologischer Methoden mit einer G C - M S -
Analyse beim Cannabinoid-Nachweis im Harn 115 
36 M . B O G U S Z , R . A D E R J A N , G E R T R A U D N E I D L - F I S C H E R , Heidelberg 
1-Nitroalkane: Universelles Standardisierungssystem für Gas- und H o c h -
druckflüssigkeitchromatographie -
37 F. R . O C H S E N D O R F , U . R U N N E , H . S C H Ö F E R , K . S C H M I D T , H . W . R A U D O N A T , 
Frankfurt /M. 
Sequentielle Chloroquin-Bestimmung im menschlichen Haar bei toxischer/ 
therapeutischer Dosierung: Korrelation zur Dosis und Therapiedauer -
38 entfällt 
39 W . A R N O L D , Hamburg 
Die Fourier-Transformations-Infrarot-Spektrometrie. Ein neues Nach-
weisverfahren in der Kriminalistik und forensischen Chemie 123 
S e r o l o g i e 
40 R . H A U S E R , S. R A N D , B. B R I N K M A N N , Münster 
Immunochemische und chromatographische Bestimmung der A B H - und 
Lewis-Blutgruppensubstanzen 149 
41 R . S C H E I T H A U E R , J . R E I C H I N G E R , Erlangen 
Untersuchung verschiedener Lewis Antiseren zur Eignung für immunhi-
stochemische Studien -
42 I. P E D A L , W . R E I C H E R T , Heidelberg 
Das Samenbläschenepithel Lewis-positiver Individuen sezerniert Le a in 
sialylierter Form 153 
43 S. R A N D , P. R I T T E R , A . K O F A H L , M . S C H Ü R E N K A M P , B. B R I N K M A N N , Münster 
Zur Bewertung ungewöhnlicher Bandenmuster in der Immuno-Chemo-
Phorese 159 
44 H . J . K R Ü G E R , H . D . T R Ö G E R , Hannover 
Untersuchungen zur Tauglichkeit des H S G A (alpha-2-HS-Glykoprotein) 
als Spurenmarker. Darstellung mittels 0,2-mm-PAG-Isoelektrophorese 
und Immunoblotting -
45 A . S T I E B L E R , S. N E I F E R , U . B I E N Z L E , V . S C H N E I D E R , Berlin 
Uber den Nachweis von HIV-Antikörpern in Blutspuren -
46 M . S C H I M K A T , Düsseldorf, M . G E R H A R D , L . K A U P , Hannover, J . H E N K E , 
Düsseldorf 
SDS-Polyacrylamidgel-Elektrophorese menschlicher Haar- und Nagel-
proteine -
47 C O R D U L A B A U R , J O H A N N A T E I F E L - G R E D I N G , E. L I E B H A R D T , München 
Speziesidentifizierung an fragmentierter D N A 165 
48 W . B Ä R , A D E L G U N D E K R A T Z E R , Zürich 
DNA-Fingerpr int ing in der Vaterschaftsbegutachtung -
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49 J . H E N K E , L O T T E H E N K E , Düsseldorf 
Untersuchungen zur Segregation von Restriktionsfragmenten in größeren 
Familien -
50 R. R Ü T E R , P. R I T T E R , S. R A N D , Münster 
Z u r forensischen Anwendung des Polymorphismus St 14-1 171 
51 M E C H T H I L D P R I N Z , G . B E R G H A U S , M . S T A A K , Köln 
Erfahrungen mit einer speziellen DNA-Extraktionsmethode aus Spuren-
material und nicht radioaktiv markierten D N A - S o n d e n 175 
52 J . H O L T Z , Bonn 
Typisierung mittels nichtradioaktiv markierter D N A - S o n d e n -
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53 K . S T E I N E R , Erlangen 
Bildgebende Verfahren in der Rechtsmedizin -
54 H . - P . K I N Z L , J . T H I E M E , H . S C H R E I B E R , D . G E I S S L E R , O . G R I M M , Gera 
Die Anwendung von Prinzipien der digitalen Bildverarbeitung in der 
gerichtlichen Medizin -
55 E . P A L D A U F , K . - B . H Ü T T E N B R I N K , B. B R I N K M A N N , Münster 
Visualisierung forensisch bedeutsamer Fremdkörper durch direkte Rönt-
genvergrößerung 181 
56 A . F R E I S L E D E R E R , W . S A U E R , M . G R A W , Tübingen 
Body-Packer: Nachweis inkorporierter Drogenpäckchen mittels Ultra-
schalltechnik 187 
57 J . E I D A M , G A B R I E L E W I N D U S , W . J . K L E E M A N N , H . D . T R Ö G E R , Hannover 
Vorgehensweise und Befunde bei „Body-Packing" 193 
58 M . O E H M I C H E N , D . v. K O R T Z F L E I S C H , B. H E G E N E R , Köln 
Die Schriftkreuzung im Raster-Elektronenmikroskop 203 
59 T. R I E P E R T , C . R I T T N E R , Mainz 
Zur Röntgenidentifizierung unbekannter Leichen und lebender Personen 207 
60 R. H E L M E R , J . S C H I M M L E R , J . R I E G E R , K ie l 
Z u m Beweiswert der Schädelidentifizierung mit Hilfe der Video-Bi ld-
mischtechnik -
61 R. H E L M E R , F. K O S C H O R E K , Kie l 
Untersuchung der Weichteilmorphologie des Gesichtes für Zwecke der 
Schädelidentifizierung mit Hilfe der Magnetresonanz-Tomographie -
62 G . G E S E R I C K , H . S T R A U C H , E. L I G N I T Z , Berlin, W . D Ü R W A L D , Leipzig 
Gerichtsmedizinische Erfahrungen bei Massenunfällen -
63 H . - J . K A A T S C H , K ie l , M . N I E T E R T , M . M . Z A D E H , Gießen 
Untersuchungen zur Biomechanik des Stiches - Nachweis von Stichwucht, 
Eindringtiefe und Stichgeschwindigkeit -
64 R. P E N N I N G , München 
Lebensalterbezogene Körpergrößenberechnung nach röntgenologischer 
Knochenlängenbestimmung -
T r a u m a t o l o g i e 
65 H . - J . W A G N E R , Homburg 
Verietzungsmuster und Identifizierung nach Flugzeugkatastrophen -
Zusammenarbeit zwischen Rechtsmedizin und B K A . Teil I: Flugzeugab-
sturz bei Asso/Italien -
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6 6 G . W E I L E R , M . R I S S E , Essen 
Verletzungsmuster und Identifizierung nach Flugzeugkatastrophen -
Zusammenarbeit zwischen Rechtsmedizin und B K A . Teil II: Flugzeugab-
sturz bei Mülheim/Ruhr 2 1 5 
6 7 W . K L O S E , O . P R I B I L L A , Lübeck 
Zur Pathomechanik bei Flugunfällen -
6 8 G . S C H R O E D E R , H . D . T R Ö G E R , Hannover 
Die Kinematik des Radfahrer-Pkw-Unfalls -
6 9 D . R O P O H L , S. B U C H L O H , Freiburg 
Verletzungen bei Frontal- und Seitenkollision 221 
7 0 H . - J . M I T T M E Y E R , Tübingen 
Vergleichende Untersuchungen über den Traumatisierungsgrad und die 
Todesursache bei männlichen und weiblichen Verkehrsunfallopfern 2 2 9 
71 D . K A L L I E R I S , R. M A T T E R N , J . W I S M A N S , Heidelberg 
Belastung und Kinematik des Kopf/Nackensystems bei der Frontalkolli-
sion - Ein Vergleich zwischen Freiwilligen und P M T O 2 3 5 
7 2 E . M I L T N E R , D . K A L L I E R I S , M . M Ü L L E R , G . S C H M I D T , Heidelberg 
Verletzungen der Schädelbasiscondylen bei tödlichen Straßenverkehrs-
unfällen -
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73 M . R I S S E , G . W E I L E R , Essen 
Agonale und supravitale Bewegungsabläufe beim Erhängen 243 
74 H . G . K Ö N I G V . S C H M I D T , Tübingen 
Beobachtungen zur Ausbreitungsgeschwindigkeit und Entstehungsursache 
von Berstungsfrakturen beim Schuß 247 
75 E. M I L T N E R , D . K A L L I E R I S , Heidelberg 
Quasistatische und dynamische Biegebelastung des kindlichen Oberschen-
kels zur Erzeugung einer Femurfraktur -
75a P. L E I N Z I N G E R , Graz 
Blowout Fracture (ehemals Poster 147) -
76 T. S I G R I S T , K . M E I E R , St. Gallen 
Z u m traumatischen Reflextod 257 
77 J . M I S S L I W E T Z , Wien 
Fettembolie bei Neugeborenen? 267 
78 R. U R B A N , J . E I D A M , W . J . K L E E M A N N , H . D . T R Ö G E R , Hannover 
Isolierter Herzstich ohne Probierstiche - Suicid oder Tötung? 273 
79 W . W E B E R , Aachen 
Zur Stich-Schnittverletzung der Hautfalte -
80 M . H O C H M E I S T E R , D R A G A N A S E I F E R T , R. D I R N H O F E R , Basel 
Vitale oder postmortale Fesselung - am Verhalten der Totenflecke diagno-
stizierbar? 279 
81 S. M Ü L L E R - K Ö L B L , H . B R A T Z K E , T. S T E I N B A C H , G . B E I E R , München 
Biochemische Bewegungsanalysen durch Stroboskopie 287 
82 R. G O E B B E L S , R. R U P P E R T , P. Z I N K , Bern 
Zur Frage des Zusammenhanges zwischen Schädeltrauma, spastischer 
Tetraparese und T o d -
83 W . J . K L E E M A N N , J . E I D A M , R. U R B A N , T. R O E L F S , H . D . T R Ö G E R , Hannover 
Rechtsmedizinische Untersuchungen lebender Personen von 1979-1987 in 
Hannover -
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84 W . R A B L , E D D A A M B A C H , H . J . B A T T I S T A , Innsbruck 
Hautschädigung bei tödlicher Benzindampfinhalation 295 
E D V 
85 R. K U N T Z , R. A D E R J A N , Heidelberg 
Programmierung und Struktur eines relationalen Datenbanksystems für 
Registratur, Blutalkoholbefundung und Befunddokumentation am Institut 
für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg 301 
86 R. D . M A I E R , Aachen 
Effizienz des EDV-Einsatzes für Aufgaben der Rechtsmedizin 
87 R. M A T T E R N , U . F R I T Z , Mainz 
Aufbau einer Befund- und Ergebnisdatei rechtsmedizinischer Obduktions-
fälle 309 
88 W . D E N K , Wien 
Institutsverwaltung mit dem P C - Datenbankstruktur und Arbeitsablauf 317 
89 G . B E I E R , E . S C H U L L E R , München 
Daten- und Textverarbeitung in der Rechtsmedizin -
90 H . S A C H S , U l m , H E L G A K Ö H L E R - S C H M I D T , Münster 
Online-Kommunikation zwischen rechtsmedizinischen Instituten über 
D A T E X - P 
91 H . M A X E I N E R , Berlin 
Praktischer Einsatz eines P C am Arbeitsplatz 321 
92 C . H E N S S G E , Köln 
Ambulante E D V mit Hand-held-Computer (HP71B) 327 
S I D S 
93 S. O G B U I H I , P. Z I N K , Bern 
Immunhistochemische und morphometrische Befunde an dem Bindege-
webe und den Lymphgefäßen des interlobulären Lungeninterstitiums beim 
plötzlichen Kindestod 
94 W . J . K L E E M A N N , M . S C H U C K , W . V E R H A G E N , U . B O R U T H A , H . D . T R Ö G E R , 
Hannover 
Influenza-Todesfälle beim plötzlichen Kindstod? 
95 B. J A C O B , K . H A A R H O F F , H . F R E N Z E L , K . F. B Ü R R I G , Düsseldorf 
Plötzlicher Kindstod bei histiozytoider Kardiomyopathie 
96 J . W I L S K E , G . K A U E R T , R. P E N N I N G , B. S C H O P P E K , München 
Agonale Phase beim plötzlichen Säuglingstod - Gegenüberstellung von 
morphologischen Befunden und Serumkatecholaminspiegeln 
97 K. -S . S A T E R N U S , H . S C H A C H I N G E R , K . G A R D A , L . S C H M I T Z , Berlin 
Schlafposition und intrakranielle Blutflußmuster bei Neugeborenen. Eine 
vergleichende dopplersonographische und kardio-respiratorische Untersu-
chung 
98 A . S C H Ä F E R , Aachen 
Postmortale Air-Flow-Messungen bei Säuglingen zu Abhängigkeiten des 
Atemwegswiderstandes von Körperlage und Kopfhaltung 
99 R. L E M K E , K E R S T I N M Ü L L E R , Aachen 
Computertomographische Untersuchungen zur Anatomie und Pathologie 
der inneren Nase von Säuglingen unter Berücksichtigung des Lebensalters 
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100 H . J O A C H I M , E . M I L T N E R , Heidelberg 
Zur Differentialdiagnose plötzlicher Säuglingstod oder Mißhandlung - E in 
Fall von tödlicher Hyperthermie 333 
A r z t r e c h t - G u t a c h t e n 
101 G . K L Ö S , G . W E I L E R , Essen 
Verletzungen und traumatische Todesfälle beim Sport unter besonderer 
Berücksichtigung von Haftungsfragen 337 
102 G . A D E B A H R , M . R I S S E , Essen 
Über Verwirrtheitszustände bei Blutungen in den Magen-Darmkanal aus 
Magenschleimhaut-Erosionen 341 
103 K. -S . S A T E R N U S , C . S C H R O E T E R , Berlin 
Ärztliches Aufklärungsgespräch bei älteren internistischen Patienten. 
Untersuchungen zur Stufenaufklärung nach Weißauer -
104 G A B R I E L E W I N D U S , J . E I D A M , F. M A N T E Y - S T I E R S , Hannover 
Z u m Vorwurf des ärztlichen Behandlungsfehlers bei der Gasbrand-Infek-
tion -
105 W . E I S E N M E N G E R , München 
Zur Begutachtung von Decubitalulcera 345 
106 U . C R E M E R , Aachen 
Medizinische und juristische Abgrenzungsprobleme zwischen fahrlässiger 
Abtreibung und fahrlässiger Körperverletzung bzw. fahrlässiger Tötung -
107 E D D A A M B A C H , W . R A B L , W . T R I B U T S C H , Innsbruck 
Unerwartete Todesfälle in der Haftanstalt -
108 J . L O V S I N , A . D O L E N C , Ljubljana 
Die Leichenschau in Ljubljana, Slowenien -
109 I. B E C K E R , H . - T . H A F F N E R , H . J . M A L L A C H , Tübingen 
Täter-Opfer-Beziehung bei Tötungsdelikten im Rahmen von Partner-
schaftskonflikten -
110 J A R M I L A D U F K O V A , Frankfurt 
Rechtsmedizinische Aspekte der Leihmütter und der künstlichen Befruch-
tung 349 
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111 P . S C H M I D T , P . F R E U D E N S T E I N , W . B O N T E , Düsseldorf 
Chronische Alkoholikerinnen im Straßenverkehr -
112 A . P E N T T I L Ä , P . J . K A R H U N E N , Helsinki 
Alkoholgebrauch bei Männern mit plötzlichem unerwartetem Tod in H e l -
sinki 361 
113 L . v. M E Y E R , G . K A U E R T , G . D R A S C H , München 
Ergebnisse eines Drogenscreenings bei Verkehrs- und Kriminaldelikten -
113a D R A G A N A S E I F E R T , M . H O C H M E I S T E R , Basel 
Midazolam - Ein forensisch problematisches Medikament? (ehemals V o r -
trag 24) 
114 T. S T E I N B A C H , R. W E R T H , W . S P A N N , E . P Ö P P E L , München 
Schätzen und Reproduzieren von kurzen Zeitintervallen unter Alkoholein-
fluß 
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115 Z . M A R E K , Krakau 
Alkoholeinfluß bei gewaltsam und natürlich Verstorbenen 
116 R. I F F L A N D , M . S T A A K , F. L I E D E R , Köln 
Äthanol- und Isopropanolkonsum 369 
117 M . E R K E N S , Aachen 
Diagnostische Aspekte postmortal gemessener hoher Ethanolkonzentra-
tionen 
118 J . B A R Z , Düsseldorf, O . M . L E S C H , Wien, P. F R E U D E N S T E I N , W . B O N T E , 
Düsseldorf 
Biochemische Marker des chronischen Alkoholismus 
119 W . B O N T E , Düsseldorf, R. S P R U N G , Göttingen, O . M . L E S C H , Wien 
Biochemische Hypothesen zur Ätologie des chronischen Alkoholismus 
120 P. F R E U D E N S T E I N , J . B A R Z , Düsseldorf, O . M . L E S C H , Wien, R. S P R U N G , 
Göttingen, W . B O N T E , Düsseldorf 
Induktion des mikrosomalen alkohol-oxidierenden Systems bei chroni-
schem Alkoholabusus 
121 H . T H O M S E N , H . - J . K A A T S C H , R. A S M U S , G . R A N D Z I O , Kiel 
Untersuchungen des Gehirns durch die magnetische Resonanz-Tomogra-
phie vor und nach oraler Alkoholbelastung 
122 G . F R I E D R I C H , K . Z I B O L D , L . A N D E R N A C H , E . L O G E M A N N , Freiburg 
Der Einfluß von Fruktose auf den Alkohol-Stoffwechsel 
123 T. G I L G , T. Z I E L K E R , L . V . M E Y E R , M . V . C L A R M A N N , München 
Zur Bedeutung von Methanolspiegeln und Naloxongabe im Alkoholentzug 
124 S V E T L A B A L A B A N O V A , R. N O W A K , G . R E I N H A R D T . U l m 
Die Rolle der Calcium-Homöostase Hormone bei der Toleranzentwick-
lung nach Drogen- und Alkoholkonsum 379 
125 R. V O C K , P. H E I N , Würzburg 
Alkoholtrinkversuche mit über 60 Jahre alten männlichen Personen 
126 V . S C H M I D T , Tübingen, M . O E H M I C H E N , Köln, T. F E K E T E , Tübingen 
Portalvenöser Blutfluß und Alkoholkinetik bei alimentärer Belastung -
127 B. H O R I S B E R G E R , M . K R Ä M E R , P. Z I N K , Bern 
Zur intraindividuellen Variation des Verlaufs der Alkoholkurve nach Auf-
nahme geringer bis mittlerer Alkoholmengen 
128 V . S C H M I D T , H . - J . M I T T M E Y E R , G . S C H R E I E R , Tübingen 
Experimentelle Untersuchungen zur renalen Alkoholelimination -
129 M . K R Ä M E R , Y . C R A M E R , P. Z I N K , Bern 
Z u m Verlauf der Alkoholkurven bei Langzeitinfusion von Aethanol und 
Bolusgaben von Begleitstoffen 
130 T. N A G A N O , T. T A K A Y A S U , H . M A E D A , Kanazawa - Japan 
Eine neue Methode zur Bestimmung von Ethanol, flüchtigen und gasarti-
gen Giften sowie Medikamenten aus biologischen Materialien -
131 H . - D . W E H N E R , M A R I A - C H R I S T I N A S C H I E F F E R , Bonn 
Kenngrößen der n-Propanol-Elimination 385 
132 M . G R A W , K . B E S S E R E R , Tübingen 
Störeinflüsse auf die Äthanolbestimmung im Harn mittels T D x 391 
133 Y . C R A M E R , P. Z I N K , Bern 
Zur Optimierung der Langzeitlagerung von forensischen Blutproben 
133a R. E C K E Y , D . P. A G A R W A L , H . W . G O E D D E , Hamburg 
Neue Aspekte des A l k o h o l - und Acetaldehydmetabolismus in menschli-
chem Blut und Gewebe 397 
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134 J . W I E S B Ö C K , E . J O S E P H I , E . L I E B H A R D T , München 
Intraindividuelle Kaliumverschiebungen im Liquor cerebrospinalis nach 
dem T o d 403 
135 B. M A D E A , Köln 
Supravitale elektrische Erregbarkeit der Skelettmuskulatur - Präzisionsge-
winn durch Berücksichtigung von Einflußfaktoren 407 
136 A . S C H A R S C H M I D T , E . L I E B H A R D T , G . K A U E R T , H . P A N K R A T Z , München 
Weitere Ergebnisse zur circadianen Rhythmik von Cortisol und Wachs-
tumshormonen im Rahmen der Todeszeitbestimmung 
137 G . K A U E R T , W . E I S E N M E N G E R , E. L I E B H A R D T , München 
Postmortale Melatonin-, Serotonin- und N-Acetyl-Serotoninspiegel im 
Pinealorgan. - Thanatochemische und chronobiologische Untersuchungen -
138 H . M A X E I N E R , Berlin 
Mors in Tabula bei TEP-Ersatz des Hüftgelenks 415 
139 H . M A X E I N E R , Berlin 
Quetschungsbefunde am Kehlkopf als Zeichen eines Atemwegverschlusses 429 
140 H . M A X E I N E R , Berlin 
Zur Spontandegeneration im M . posticus -
141 G . F E C H N E R , Münster 
Enzymhistochemische Untersuchungen zum Nachweis vitaler Skelettmus-
kelschädigungen -
142 H . M A X E I N E R , Berlin 
Kopftrauma durch fremde Hand mit intra- und extrakraniellen Hirnarte-
rienverletzungen -
143 H . B R A T Z K E , W . E I S E N M E N G E R , München 
Traumatische Ruptur der A . communicans anterior 437 
144 U L R I K E A L B R E C H T , R. D I R N H O F E R , Basel 
Schädelhirntrauma eines Neugeborenen. Tod intra partum oder Kinds-
tötung 441 
145 P. H E I N , E. S C H U L T Z , Würzburg 
Die sturzbedingte Schädelhirnverletzung 447 
146 I V A N A G E R L I N G , O . P R I B I L L A , Lübeck 
Tödlicher Unfall beim American Football -
147 P. L E I N Z I N G E R , Graz 
Blowout Fracture (jetzt Vortrag 75a) -
148 H . B R A T Z K E , V . S C H N E I D E R , F. S I E G E L , München 
Zur Morphologie und vitalen Reaktion bei Hirnverletzungen (Vortrag 17a) -
149 C . S T E L L W A G - C A R I O N , S. P O L L A K , Wien 
Spätruptur der linken Herzkammer nach stumpfem Thoraxtrauma -
150 C L A U D I A T H R U N , Aachen 
Herzbeuteltamponade aus ungewöhnlichen Blutungsquellen -
151 K A R I N V A R C H M I N - S C H U L T H E I S S , J . H O L T Z . Bonn 
Plötzlicher Herztod 10 Jahre nach operativ korrigierter Fallotscher Tetra-
logie 
152 W . T R I B U T S C H , F . F E N D , W . R A B L , Innsbruck 
Generalisierte Vasculitis als Ursache des plötzlichen Todes einer neunzehn-
jährigen Asthmatikerin -
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153 H . P Ö C H E , V . S C H N E I D E R , Berlin 
Progressive Muskeldystrophien im Rahmen forensischer Untersuchungen -
Histologische und biochemische Befunde 451 
154 I. P E D A L , E . M I L T N E R , Heidelberg 
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Corpora amylacea des Gehirns und ihre rechtsmedizinische 
Bedeutung 
Von W. E I S E N M E N G E R und T. K R A P F 
Mit 5 Abbildungen 
(Eingegangen am 5. 12. 1988) 
Z u s a m m e n f a s s u n g : A n insgesamt 66 Oduktionsfällen wurden die Zusammenhän-
ge zwischen der Häufigkeit der Corpora amylacea ( C A ) des Gehirns und dem 
Lebensalter bzw. der Zeitdauer der Agonie untersucht. Das Untersuchungsgebiet 
wurde auf den Hippokampus beschränkt, der eine Prädilektionsstelle für das Auftreten 
der C A darstellt. Die lichtmikroskopische Untersuchung zeigte, daß ihre Häufigkeit 
zwar einen Hinweis auf das biologische Alter gibt, nicht aber auf die Zeitdauer der 
Agonie. 
S u m m a r y : In this study 66 section - cases have been examined in order to verify a 
possible coherence between the frequency of corpora amylacea ( C A ) of the brain and 
the age respectively the duration of mortal agony. The study was confined to the 
hippocampus, which is a zone of predilection for C A . The exploration with the light 
microscope showed a coherence between the frequency of C A and the biological age, 
but not with the duration of mortal agony. 
Schlüsselwörter: Corpora amylacea; Gehirn; Lebensalter; Agonie. 
K e y - w o r d s : Corpora amylacea; Brain; Age; Mortal agony. 
E i n l e i t u n g 
Die Corpora amylacea ( C A ) des Zentralnervensystems sind runde intrazytoplas-
matische, manchmal konzentrisch aufgebaute Körper, mit einem Durchmesser von 
8-45 j^m. Sie finden sich meist in den Fortsätzen von Astrozyten, sowie - wenn auch 
wesentlich seltener - in neuronalen Axonen ( A N Z I L , T A K A H A S H I ) . Ultrastrukturell 
weisen sie bei Färbung mit Uranyl - Acetat tubuläre Strukturen und mehrere elektro-
nendichte Punkte auf. In ihrem Zentrum ist eine dichtere, nicht scharf begrenzte Fläche 
sichtbar, die wohl der konzentrischen Schichtung der Lichtmikroskopie entspricht. Die 
Grenze der C A zum umgebenden Zytoplasma ist klar ersichtlich, jedoch sind sie von 
keiner Membran umgeben und stellen somit keine intrazytoplasmatischen Einschlüsse 
im üblichen Sinne dar. Ihre Auffindungssituation spricht für eine intrazelluläre Genese 
( R A M S E Y ) . 
Im Verlaufe der histochemischen Analysen der C A wurden sie verschiedenen 
Stoffgruppen zugeordnet: einer Mischung aus Sphygmomyelinen und Phrenosinen 
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( S T Ü R M E R ) ; den Cerebrosiden untergegangener Markscheiden ( M O L N A R ) ; Polysacchari-
den ( S T E E L E et al. zit. n. D I E Z E L ) ; sauren Mukopolysacchariden ( D I E Z E L ) ; und schließ-
lich Polyglukosanen, wofür auch der ultrastrukturelle Aufbau sprechen würde ( A U S T I N 
und S A R A I ) . 
Prädilektionsstellen für das Auftreten der C A sind die subependymalen Zonen der 
Ventrikel, die Medulla oblongata, die Hinterstränge des Rückenmarks und vor allem 
der Hippokampus. In diesen Regionen findet man sie gewöhnlich subpial und perivas-
kulär. Ihre Entstehung ist wahrscheinlich auf einen Stoffwechseldefekt zurückzufüh-
ren, der auf einem fehlerhaft gebildeten Enzym beruht ( A U S T I N und S A R A I ) . Die C A 
treten ab dem 3. Lebensjahrzehnt auf ( S C H O L Z ) und finden sich bei fortgeschrittenem 
Alter gehäuft, wobei sie jedoch nicht ausschließlich als Zeichen physiologischer Senes-
zenz zu werten sind ( O B E R S T E I N E R ) , sondern eher als ein Indikator für einen milden, 
unspezifischen, degenerativen Wandel mit geringgradiger Gliose ( R A M S E Y ) . Von P E I F F E R 
wurde aber ein Zusammenhang mit der A r t und Schwere der Agonie postuliert, was 
von erheblicher rechtsmedizinischer Bedeutung wäre. 
Somit ergaben sich für die vorliegende Untersuchung folgende Fragestellungen: 
N i m m t die Anzahl der C A mit der Zeitdauer der Agonie zu? Sind die C A ein 
geeignetes Kriterium zur Beurteilung des Lebensalters? 
• 
Abb. 1 : Vereinzelte C A ; Färbung PAS; Vergrößerung 3 0 0 X ; (CA siehe Pfeile). 
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Abb. 2: Mäßig viele C A ; Färbung PAS; Vergrößerung 300x. 
M a t e r i a l u n d M e t h o d e ) 
Bei der Hirnsektion von 66 Obduktionsfallen erfolgte eine einseitige Hippokam-
puspräparation, wobei nicht nach Geschlechtern unterschieden wurde. Nach Fixation 
in 4%iger Formalin-Lösung wurden je 3 Frontalschnitte mit einer Schnittdicke von 
10 Jim durch den rostralen, zentralen und kaudalen Anteil des Hippokampus angefer-
tigt, die mit P A S , H E und Kresylviolett angefärbt wurden. Die Untersuchung erfolgte 
mit einem LEITZ-Lichtmikroskop vom Typ O R T H O P L A N bei 300facher Vergröße-
rung. 
In Anlehnung an L A V E S und B E R G wurden die untersuchten Fälle in folgende 
Agoniegruppen eingeteilt: 
I = sehr kurze Agonie bei plötzlichem natürlichen oder akutem gewaltsamen T o d 
(34 Fälle). 
11 = lange Agoniedauer: Stunden - Tage (17 Fälle). 
III = durch intensivmedizinische Maßnahmen erheblich verlängerte Agonie: ab 
1 Woche (15 Fälle). 
*) Wesentliche Teile der Untersuchung entstammen der in Vorbereitung befindlichen 
medizinischen Dissertation von T. K R A P F . 
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Die Einteilung in Altersgruppen ergab folgende Fallverteilung: 
21 - 4 0 Jahre: 17 Fälle, 
41 - 6 0 Jahre: 21 Fälle, 
61 - 80 Jahre: 19 Fälle, 
über 80 Jahre: 8 Fälle. 
Die Häufigkeit der C A wurde wie bei O B E R S T E I N E R in folgende Ordinalskala 
eingeordnet: 
1 = vereinzelte C A (Abb. 1), 
2 = mäßig viele C A (Abb. 2), 
3 = sehr zahlreiche C A (Abb. 3). 
Da die C A bei allen Fällen ungleichmäßig verteilt waren und stets mehrere 
Häufigkeitsgrade nebeneinander auftraten, wurden die einzelnen Befunde eines Falles 
zu einem Mittelwert zusammengefaßt. 
E r g e b n i s s e 
V o n den verwendeten Färbungen erwies sich die PAS-Methode als am besten 
geeignet, die C A darzustellen. Diese waren im Hippokampusfrontalschnitt am häufig-
sten perivaskulär, subpial und in der Fimbria hippocampi zu finden, während sie im 
Gyrus dentatus und im Alveus hippocampi meist nur vereinzelt auftraten. 
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CORPORA AMYLACEA 
Häufigkeit / Lebensalter 
Bei 2 Fällen, die an bekannter Epilepsie litten, war, im Vergleich zu anderen Fällen 
der entsprechenden Alters-Agonie-Gruppen, eine starke Erhöhung der CA-Häufigkeit 
festzustellen, was von R A M S E Y ebenfalls beschrieben wurde. Bei Grundkrankheiten, die 
mit häufigen Flüssigkeitsverschiebungen am Gehirn ablaufen (z. B. Alkoholismus), 
sowie bei Prozessen, die den Gesamtstoffwechsel in Mitleidenschaft ziehen (z. B. 
Karzinomleiden), waren derartige Befunde nicht festzustellen. Geschlechtsunterschie-
de konnten ebenfalls nicht erkannt werden. 
In A b b . 4 ist die Häufigkeit der C A in Abhängigkeit vom Lebensalter aufgetragen. 
Man sieht, daß vor allem der Anteil an „mäßig vielen C A " mit zunehmendem 
Lebensalter steigt. Bei den über 80jährigen ist dann eine Zunahme des Häufigkeitsgra-
des „sehr zahlreich" zu beobachten. 
In A b b . 5 ist die Häufigkeit der C A in Abhängigkeit von der Agoniedauer 
aufgetragen. Auch hier nimmt der Anteil der „mäßig vielen" C A im Ubergang von 
Agoniegruppe I zu II zu, während die Häufigkeitsverteilung bei den Gruppen I und III 
sehr ähnlich ist. 
D i s k u s s i o n 
In der Literatur wurde bisher das vermehrte Auftreten der C A als reine Altersver-
änderung, der keine pathologische Bedeutung zukomme, beurteilt. Lediglich A U S T I N 
und S A K A I sehen in einem gehäuften Vorkommen den Ausdruck eines vermehrten 
Unterganges von Neuronen. D a jedoch mit steigendem Lebensalter Stoffwechselent-
gleisungen und -fehlleistungen zunehmen, läge allein hierin eine Erklärung für die 
Zunahme ihres Auftretens. Bei der Uberprüfung des Zusammenhangs zwischen der 
CA-Häufigkeit und dem Lebensalter fanden wir in unserem Untersuchungsgut bei 
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CORPORA AMYLACEA 
Häufigkeit / Agonie 
Agoniestufe 
Abb. 5: Häufigkeit der C A in Abhängigkeit von der Agoniedauer. 
% 
Verwendung der S P E A R M A N ' s c h e n Rangkorrelation einen Korrelationskoeffizienten von 
0,3 und eine gesicherte Wahrscheinlichkeit von knapp unter 90%. Das spräche immer-
hin dafür, daß C A als geeignetes Kriterium zur Beurteilung des biologischen Lebensal-
ters herangezogen werden könnten. Berücksichtigt man aber, daß große interindividu-
elle Schwankungen bestehen, so wird man bereits deshalb bei der Verwendung dieses 
Merkmales in der forensischen Praxis sehr zurückhaltend sein. Es kommt hinzu, daß 
wohl nur extrem selten eine Fragestellung denkbar ist, wo man isoliert an Hirngewebe 
eine Altersschätzung bezüglich eines Unbekannten durchzuführen hat, wobei dann 
auch noch die Hippokampusformation vorhanden sein muß, um eine solche Schätzung 
vorzunehmen. 
Es kann sich demnach bei der Verwertung der Häufigkeit des Auftretens der C A 
zur Beurteilung des Lebensalters nur um eines von vielen Mosaiksteinchen bei Anwen-
dung aller denkbaren medizinischen Identifizierungsmöglichkeiten handeln. 
Ausgangspunkt unserer Untersuchungen war der von P E I F F E R hergestellte Zusam-
menhang zwischen Auftreten der C A und Art und Schwere der Agonie. Die Bedeutung 
der Agonieform und Dauer für forensische Fragestellungen ist vielfach dargestellt 
worden und immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Bemühungen gewesen. 
Selbst bei Berücksichtigung der Schwierigkeit, A r t und Schwere der Agonie überhaupt 
abgrenzbar zu definieren, wäre jedes weitere Kriterium, das in Anlehnung an L A V E S 
und B E R G die Dauer der Agonie besser beurteilen ließe, von praktischem forensischem 
Nutzen. 
Der Hypothese von P E I F F E R brachten wir aufgrund unserer Erfahrungen in der 
Auswertung der Sektionshistologie eine gewisse Skepsis entgegen, denn bei einer 
bestehenden Abhängigkeit der CA-Häufigkeit von der Agoniedauer wäre zu erwarten 
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gewesen, daß auch bei jüngeren Menschen C A mit einiger Häufigkeit anzutreffen 
gewesen wären, wenn nur eine genügend lange agonale Phase vorgelegen hätte. Unsere 
Ergebnisse haben die aus unserer Erfahrung gewonnene Skepsis bestätigt. Bei einer 
statistischen Überprüfung mit dem Vierfeldertest, bei dem wir die Agoniegruppe I den 
zu einer Merkmalseinheit zusammengefaßten Agoniegruppen II und III gegenüberstell-
ten, konnte nicht gesichert werden, daß die Agoniegruppen verschiedenen Grundge-
samtheiten angehören. Ein Einfluß der Agoniedauer auf die Häufigkeit des Auftretens 
von C A , wie P E I F F E R sie glaubt konstatieren zu können, kann deshalb nach gezielter 
Untersuchung nicht bestätigt werden. 
Es bleibt demnach als Fazit, daß die in der Sektionshistologie häufig angetroffenen 
C A ohne wesentliche praktische Bedeutung für forensische Fragestellungen sind. In 
seltenen Fällen können sie als zusätzliche Untermauerung einer Schätzung des biologi-
schen Lebensalters herangezogen werden. Hierbei muß allerdings berücksichtigt wer-
den, daß erhebliche individuelle Schwankungen bestehen und ein epileptisches Grund-
leiden und unspezifische degenerative Prozesse Einfluß auf die Häufigkeit des Auftre-
tens nehmen können. 
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